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 Perkembangan teknologi saat ini berkembang secara pesat dan cepat. Salah 
satu bentuk dari kemajuan teknologi komunikasi dan informasi adalah media 
massa. Media massa merupakan medium dalam menyampaikan dan memperoleh 
informasi secara massal atau menyeluruh kepada khalayak. Media massa juga dapat 
berfungsi sebagai media hiburan. Salah satu media massa yang memiliki dua fungsi 
tersebut adalah televisi.  
 Indonesia sendiri telah mengalami perkembangan pesat dalam dunia 
pertelevisian sejak 1962. Sejumlah televisi swasta hingga berbayar pun mulai 
bermunculan dan menawarkan masing-masing program unggulannya, termasuk 
CNN Indonesia TV. CNN Indonesia TV hadir dengan menyajikan sejumlah 
program-program berita terbaru dari dalam maupun luar negeri. Setiap program 
yang tersedia di CNN Indonesia TV mempertahankan standar editorial yang tinggi 
dan sesuai dengan standard and practices CNN Internasional. 
 Penulis mendapat kesempatan untuk melakukan praktik kerja magang di 
CNN Indonesia TV sebagai asisten produksi dalam program Magazine dengan 
memegang tiga program, yaitu program Inside Indonesia, Indonesia Heroes, dan 
Tech News. Selama menjalani praktik kerja magang, penulis melakukan riset untuk 
materi peliputan, membantu melakukan peminjaman alat, mempersiapkan 
character generator dan plasma element, membantu mengoperasikan teleprompter 
saat tapping Tech News, melakukan metadata, melakukan pengiriman jadwal 
segmen serta penyetoran MOA kepada sistem library Trans TV, dan menyiapkan 
konten promo. Penulis juga memahami pentingnya peran asisten produksi dalam 
proses produksi sebuah tayangan. 
 





The Role of Production Assistant Magazine’s Programm in CNN 
Indonesia TV 
By: Sonya Sembiring Depari 
 
 
 The development of technology is currently developing rapidly. One form of 
advancement in communication and information technology is mass media. Mass 
media is a medium of conveying and obtaining information in a mass or 
comprehensive manner to the public. Mass media can also be function as 
entertainment media. One of the mass media that has these two functions is 
television. 
 Indonesia has experienced rapid of television's development since 1962. A 
number of paid TV began to appear and offer their superior programs, including 
CNN Indonesia TV. CNN Indonesia TV is presenting a number of latest news 
programs from within and outside the country. Every program available on CNN 
Indonesia TV maintains high editorial standards and complies with CNN 
International's standards and practices. 
The author had the opportunity to do practical work at CNN Indonesia TV 
as a production assistant in the Magazine program by holding three programs, 
namely Inside Indonesia, Indonesia Heroes, and Tech News. While doing internship 
practices, the authors conducted research material for Inside Indonesia and 
Indonesia Heroes’ programm, helped lending equipment, prepared character 
generators and plasma elements, helped to operate teleprompter while tapping 
Technology News' programm, conducted metadata, sent packages and deposited 
MOA to the Trans TV library system, and prepared promo content. The author also 
knows an important role in the production process for impressions. 
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